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Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С  И П О Д Г О Т О В К А  К А Д Р О В  
В Л Е С О З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
А. В, АНДРЕЕВ
З а  г о д ы  С о в е т с к о й  в л а с т и  л е с о з а г о т о в и т е л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  и з  
п р и м и т и в н о й ,  п о л у к у с т а р н о й  п р е в р а т и л а с ь  в  и н д у с т р и а л ь н у ю  о т р а с л ь  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  в  к о т о р о й  в с е  о с н о в н ы е  р а б о т ы  п о л н о с т ь ю  м е х а ­
н и з и р о в а н ы .
О д н а к о ,  н е с м о т р я  н а  б о л ь ш и е  т е м п ы  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  
к о л и ч е с т в е н н ы й  р о с т  м а ш и н  и  к а ч е с т в е н н о е  и х  с о в е р ш е н с т в о в а н и е ,  в ы ­
с о к у ю  м е х а н и з а ц и ю  р а б о т  —  м е х а н и з а ц и я  т р у д а  н а  л е с о з а г о т о в к а х  в с е  
е щ е  н е в е л и к а  и  н е  п р е в ы ш а е т  3 5 — 4 0 % .
В  с в я з и  с  э т и м  в  м а т е р и а л а х  X X I V  с ъ е з д а  К П С С  п о с т а в л е н а  з а д а ч а  
р а з р а б о т а т ь  к о м п л е к с н у ю  п р о г р а м м у  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  т е х н и к и  и  
т е х н о л о г и и  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а .  Э т о  о з н а ч а е т ,  ч т о  н а р я ­
д у  с  с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  у ж е  с у щ е с т в у ю щ и х  м а ш и н  п о  л и н и и  у в е л и ч е ­
н и я  и х  м о щ н о с т и ,  с к о р о с т и  и  д р у г и х  п а р а м е т р о в  б у д у т  с о з д а н ы  и  в н е д р е ­
н ы  в  п р о и з в о д с т в о  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы е  м а ш и н ы .  У ж е  в  г о д ы  д е в я т о й  
п я т и л е т к и  н а  л е с о с е ч н ы х  р а б о т а х  б у д у т  с р а в н и т е л ь н о  ш и р о к о  в н е д р я т ь ­
с я  в а л о ч н о - т р е л е в о ч н ы е  м а ш и н ы  В Т М - 7 5  и  T M - 1 0 0 .  У п р а в л я е м ы е  о д н и м  
о п е р а т о р о м ,  э т и  м о щ н ы е  м а ш и н ы ,  с о в м е щ а я  в а л к у  и  т р е л е в к у  д р е в е с и ­
н ы ,  в ы с в о б о д я т  л ю д е й  с  р у ч н ы х  о п е р а ц и й ,  з н а ч и т е л ь н о  о б л е г ч а т  т р у д ,  
п о в ы с я т  у р о в е н ь  е г о  м е х а н и з а ц и и .  Б о л е е  с о в е р ш е н н ы е  и  м о щ н ы е  м е х а ­
н и з м ы  б у д у т  в н е д р я т ь с я  н а  т р е л е в к е  и  в ы в о з к е  д р е в е с и н ы ,  н а  п о г р у з о ч -  
н  о - ! р а з г р у з о ч н ы х  р а б о т а х  п о  в с е й  т е х н о л о г и ч е с к о й  ц е п и  л е с о з а г о т о в и ­
т е л ь н ы х  р а б о т .  Н а  р а з д е л к е  д р е в е с и н ы ,  о б р е з к е  с у ч ь е в  и  с о р т и р о в к е  
с о р т а м е н т о в  б у д у т  ш и р о к о  и с п о л ь з о в а т ь с я  п о л у а в т о м а т и ч е с к и е  и  а в т о ­
м а т и ч е с к и е  л и ц и и .
Т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  п р и в о д и т  к  и з м е н е н и ю  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с о ­
с т а в а  р а б о ч и х  и  к  и з м е н е н и ю  т р е б о в а н и й  и х  о б щ е й  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
п о д г о т о в к и .  Е с л и  в а л ь щ и к у  л е с а  н е о б х о д и м ы  б ы л и  э л е м е н т а р н ы е  з н а н и я  
п р о с т е й ш е й  т е х н и к и  и  т е х н о л о г и и ,  п р и о б р е т а е м ы е  п о р о й  п р о с т о  о п ы т о м ,  
т о  о п е р а т о р  в а л о ч н о - т р е л е в о ч н о й  м а ш и н ы  д о л ж е н  з н а т ь  т е о р е т и ч е с к и е  
о с н о в ы  у с т р о й с т в а  и  р а б о т ы  с л о ж н ы х ,  к о м б и н и р о в а н н ы х  м а ш и н  и  т е х н о ­
л о г и ю  п р о и з в о д с т в а .  « С п е ц и а л ь н ы е  з н а н и я ,  в ы с о к а я  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  
п о д г о т о в к а ,  о б щ а я  к у л ь т у р а  ч е л о в е к а  п р е в р а щ а ю т с я  в  о б я з а т е л ь н о е  у с ­
л о в и е  у с п е ш н о г о  т р у д а  в с е  б о л е е  ш и р о к и х  с л о е в  р а б о т н и к о в » , — о т м е ч а л  
Л .  И .  Б р е ж н е в  н а  X X I V  с ъ е з д е  К П С С .
П р а к т и к а  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  н о в а я  т е х н и к а  э ф ф е к т и в н а ,  к о г д а  е с т ь  
к а д р ы ,  о б л а д а ю щ и е  з н а н и я м и  и  о п ы т о м  д л я  в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о й  е е  
э к с п л у а т а ц и и .  К в а л и ф и к а ц и я  р а б о т н и к о в ,  у р о в е н ь  и х  о б щ и х  и  т е х н и ­
ч е с к и х  з н а н и й  о к а з ы в а ю т  о г р о м н о е  в л и я н и е  н а  р е з у л ь т а т ы  п р о и з в о д с т в а
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и  в  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Б о л е е  п о д г о т о в л е н н ы е  и  
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  м е х а н и з а т о р ы  п о л н е е  и с п о л ь з у ю т  в о з м о ж н о с т и  т е х ­
н и к и ,  д о б и в а ю т с я  л у ч ш и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р е з у л ь т а т о в .  1  а к ,  п о  д а н ­
н ы м  А .  В .  С е р о в а ,  ш о ф е р ы  I и  I I  к л а с с а  н а  в ы в о з к е  д р е в е с и н ы  и м е ю т  
п о к а з а т е л и  п о  в ы п о л н е н и ю  п л а н а  в ы ш е ,  ч е м  с р е д н и е  п о  п р е д п р и я т и ю ,  
н а  1 7 % ,  с н и ж е н и ю  с е б е с т о и м о с т и  —  н а  3 % ,  с н и ж е н и ю  п р я м ы х  з а т р а т ,  
з а в и с я щ и х  о т  ш о ф е р а ,  —  н а  1 0 % 1,
П о э т о м у  н а р я д у  с  с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  п р о и з в о д с т в а  н а  б а з е  н о в о й  
т е х н и к и  н у ж н о  у д е л я т ь  в н и м а н и е  п о д г о т о в к е  к а д р о в ,  п о в ы ш е н и ю  о б *  
ш и х  з н а н и й  и  к в а л и ф и к а ц и и  р а б о ч и х .  О б щ е е  о б р а з о в а н и е ,  п р о ф е с с и ­
о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а  р а б о ч и х  д о л ж н ы  о п е р е ж а т ь  р а з в и т и е  т е х н и к и  и л и  
х о т я  б ы  и д т и  в  н о г у  с  н и м ,  н о  н и  в  к о е м  с л у ч а е  н е  о т с т а в а т ь ,  и б о  только 
в  э т о м  с л у ч а е  м о ж н о  б у д е т  в  п о л н о й  м е р е  и с п о л ь з о в а т ь  в о з м о ж н о с т и  
н о в ы х  м а ш и н  и  м е х а н и з м о в .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  у р о в е н ь  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  п о д г о т о в к и  р а б о ­
ч и х  в  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  з н а ч и т е л ь н о  н и ж е ,  ч е м  в  
в е д у щ и х  о т р а с л я х  п р о м ы ш л е н н о с т и  с т р а н ы .  Э т о т  в ы в о д  с д е л а н  в  р е ­
з у л ь т а т е  а н а л и з а  у ч е т н ы х  к а р т о ч е к  п р о м ы ш л е н н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о  
п е р с о н а л а ,  п р о в е д е н н о г о  а в т о р о м  в  и ю л е - — а в г у с т е  1 9 6 9  г о д а  в  1 2  л е с ­
п р о м х о з а х  о б ъ е д и н е н и я  « Т о м л е е п р о м »  с  о б щ и м  ч и с л о м  р а б о ч и х  и  с л у ­
ж а щ и х  б о л е е  1 1 0 0 0  ч е л о в е к .  А н а л и з  п о к а з а л ,  ч т о  б о л ь ш и н с т в о  р а б о ч и х  
и  с л у ж а щ и х  и м е ю т  н а ч а л ь н о е  ( 2 8 , 2 % )  и  н е з а к о н ч е н н о е  с р е д н е е  ( 6 5 , 2 % )  
о б р а з о в а н и е .  Р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  с о  с р е д н и м ,  с р е д н е т е х н и ч е с к и м  и  в ы с ­
ш и м  о б р а з о в а н и е м  н а с ч и т ы в а е т с я  в с е г о  6 , 6 % ,  и з  н и х  и н ж е н е р о в  и  т е х ­
н и к о в  —  2 , 7 % .  И з  м е х а н и з а т о р о в ,  в  ч и с л о  к о т о р ы х  б ы л и  в к л ю ч е н ы  м о ­
т о р и с т ы  э л е к т р о -  и  б е н з о п и л ,  т р а к т о р и с т ы  и  ш о ф е р ы :  2 6 , 6 %  и м е ю т  н а ­
ч а л ь н о е ,  6 9 , 2 %  —  н е з а к о н ч е н н о е  с р е д н е е  и  т о л ь к о  4 , 2 %  —  с р е д н е е  о б ­
р а з о в а н и е .  С р е д н и й  у р о в е н ь  о б р а з о в а н и я  с а м ы й  , н и з к и й  у  м о т о р и с т о в  
э л е к т р о -  и  б е н з о п и л  —  5 , 5  к л а с с а ,  у  т р а к т о р и с т о в  о н  р а в н я е т с я  6 , 2 ,  у  
ш о ф е р о в  —  6 , 8  к л а с с а ,  у  о с т а л ь н ы х  к а т е г о р и й  р а б о ч и х  е щ е  н и ж е  и  н е  
п р е в ы ш а е т  4 — 5  к л а с с о в .
В  р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  1 5 , 3 %  ш о ф е р о в  и м е ю т  
1 к л а с с ,  3 5 , 3 % —  2 - й  к л а с с  и  п о ч т и  п о л о в и н а  ( 4 9 , 4 % )  —  3  к л а с с .  К в а ­
л и ф и к а ц и я  т р а к т о р и с т о в  е щ е  н и ж е :  а б с о л ю т н о е  б о л ь ш и н с т в о  и х — 7 5 , 4 %  
и м е ю т  I I I  к л а с с ,  1 8 , 4 %  —  I I  к л а с с  и  т о л ь к о  6 , 2 %  —  I к л а с с .  К в а л и ф и ­
к а ц и я  о с т а л ь н ы х  к а т е г о р и й  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  т а к ж е  н е в е л и к а ,  с у д я  
п о  с т а ж у  о б щ е й  и  н е п р е р ы в н о й  р а б о т ы  в  л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Н а  
1 и ю н я  1 9 6 7  г о д а  2 7 , 1 %  и з  в с е х  р а б о ч и х  п р е д п р и я т и й  л е с о э к с п л у а т а ц и и  
Р С Ф С Р  и м е л и  м е н е е  ч е м  п я т и л е т н и й  о б щ и й  с т а ж  р а б о т ы  в  л е с н о й  п р о ­
м ы ш л е н н о с т и ,  2 1 , 1 %  р а б о ч и х  р а б о т а л и  в  л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  о т  5  
д о  1 0 + е т  и  т о л ь к о  о с т а л ь н а я  ч а с т ь  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  р а б о т а л а  в  
л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  б о л е е  д л и т е л ь н о е  в р е м я .  П р и в е д е н н ы е  ц и ф р ы  
н а м н о г о  п р е в ы ш а ю т  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п о к а з а т е л и  п о  л е с о э к с п л у а т а ц и и  
с т р а н ы ,  в  к о т о р о й  о б щ и й  с т а ж  р а б о т ы  д о  1 0  л е т  и м е л и  т о л ь к о  3 9 , 9 %  
р а б о т н и к о в .  Н е п р е р ы в н о  р а б о т а ю т  в  л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  м е н е е  г о ­
д а  1 9 , 8 % ;  о т  1 д о  3  л е т  —  2 2 , 7 %  и  т о л ь к о  4 7 , 5 %  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  
н е п р е р ы в н о  р а б о т а ю т  в  л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  б о л е е  3  л е т 2.
М е ж д у  у р о в н е м  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я ,  к в а л и ф и к а ц и е й  м е х а н и з а т о р о в  
и  н а л и ч и е м  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  в  л е с п р о м х о з а х ,  с  о д ­
н о й  с т о р о н ы ,  т е х н и ч е с к и м  с о с т о я н и е м ,  и с п о л ь з о в а н и е м  м а ш и н  и  м е х а ­
н и з м о в ,  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  р е з у л ь т а т а м и ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  и м е е т с я  
п р я м а я  с в я з ь .  Н а  п р е д п р и я т и я х  с  н и з к и м  у р о в н е м  о б щ е й  и  п р о ф е с с и ­
о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  р а б о ч и х ,  м а л ы м  к о л и ч е с т в о м  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е -
1 Cm,: А. В. С е р о в .  «Надежность.лесозаготовительной техники», M-, 1966, стр, 100
2 «Вестник статистики», 1968, № 2, стр. 95.
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с к и х  р а б о т н и к о в , ,  п о л у ч и в ш и х  о б р а з о в а н и е  в  в у з а х  и  с р е д н и х  с п е ц и а л ь ­
н ы х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х ,  к а к  п р а в и л о ,  н и ж е  к о э ф ф и ц и е н т ы  г о т о в н о с т и  
и  и с п о л ь з о в а н и я  т е х н и к и ,  х у ж е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  р е з у л ь т а т ы .
Н и з к а я  о б щ а я  и  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а  к а д р о в  в  л е с о з а г о т о ­
в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  н е  п о з в о л я е т  у ж е  с е г о д н я  п о л н о с т ь ю  и с п о л ь ­
з о в а т ь  д о с т и ж е н и я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  в  н е й ;  о н а  б у д е т  п р е ­
п я т с т в о в а т ь  п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  в  п р о ц е с с е  е е  т е х ­
н и ч е с к о г о  п е р е в о о р у ж е н и я  в с л е д с т в и е  т о г о ,  ч т о  п е р е в о д  р а б о ч и х  р я д а  
с п е ц и а л ь н о с т е й ,  к о т о р ы е  о т м и р а ю т  п о  м е р е  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  н а  
д р у г и е  у ч а с т к и  р а б о т ы  б у д е т  о с л о ж н е н  и з - з а  н и з к о г о  у р о в н я  и х  о б щ и х  
и  т е х н и ч е с к и х  з н а н и й .  П о э т о м у  в о п р о с ы  п о д г о т о в к и  к а д р о в  в  л е с о з а г о ­
т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  з а с л у ж и в а ю т  б о л ь ш е г о  в н и м а н и я ,  ч е м  т о ,  
к о т о р о е  д о  с и х  п о р  и м  у д е л я л о с ь .
В с л е д с т в и е  ч р е з в ы ч а й н о  д р о б н о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а  н а  л е с о з а г о т о в ­
к а х  и м е е т с я  з н а ч и т е л ь н о е  ч и с л о  у з к о с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  п р о ф е с с и й .  
П р и ч е м  к о л и ч е с т в о  п р о ф е с с и й  б ы с т р о  р а с т е т  п о  м е р е  у в е л и ч е н и я  т е м п о в  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  в  о т р а с л и .  Т а к ,  в  п о с л е д н и е  г о д ы  н а  л е ­
с о з а г о т о в к а х  п о я в и л и с ь  о п е р а т о р ы  ч е л ю с т н ы х  п о г р у з ч и к о в ,  в а л о ч н о -  
т р е л е в о ч н ы х  м а ш и н ,  п о л у а в т о м а т и ч е с к и х  и  а в т о м а т и ч е с к и х  л и н и й  н а  
р а з д е л к е  д р е в е с и н ы  и  д р у г и е  с п е ц и а л и с т ы ,  к о т о р ы е  в  б о л ь ш и н с т в е  с в о е м  
г о т о в я т с я  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  п р е д п р и я т и я х  и л и  о б ъ ­
е д и н е н и я х .  Э ф ф е к т  т а к о й  п о д г о т о в к и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х  о ч е н ь  
м а л .  П о э т о м у  ц е л е с о о б р а з н о  о р г а н и з о в а т ь  п о д г о т о в к у  р а б о ч и х  п о  н о в ы м  
и  с т а р ы м  у з к о с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м  п р о ф е с с и я м  д л я  р е г и о н о в  и л и  о т ­
р а с л и  в  ц е л о м  в  с т а ц и о н а р н ы х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  в  с и с т е м е  М и н и с т е р ­
с т в а  л е с н о й  и  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
В  Д и р е к т и в а х  X X I V  с ъ е з д а  К П С С  п о  п я т и л е т н е м у  п л а н у  р а з в и т и я  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  н а  1 9 7 1  —  1 9 7 5  г г .  с т а в и т с я  з а д а ч а  у в е л и ч е н и я  
з а г о т о в о к  д р е в е с и н ы  в  л е с о и з б ы т о ч н ы х  р а й о н а х  С е в е р а ,  С и б и р и  и  Д а л ь ­
н е г о  В о с т о к а .
В  с в я з и  с  э т и м  о б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е  т о т  ф а к т ,  ч т о  в  э т и х  р а й ­
о н а х  у р о в е н ь  о б р а з о в а н и я  н а с е л е н и я  з н а ч и т е л ь н о  н и ж е  с р е д н е г о  у р о в н я  
п о  Р С Ф С Р ,  а  к о л и ч е с т в о  с п е ц и а л и с т о в  с  в ы с ш и м  и  с р е д н и м  с п е ц и а л ь ­
н ы м  о б р а з о в а н и е м  н а  1 0 0 0  ч е л о в е к  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  м е н ь ш е ,  ч е м  
в  с р е д н е м  п о  Р С Ф С Р  и  С С С Р .  Н а  б о л е е  н и з к и й  к в а л и ф и к а ц и о н н ы й  с о ­
с т а в  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  в  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  э т и х  
р а й о н о в  у к а з ы в а ю т  м н о г и е  а в т о р ы 3. П о  д а н н ы м  Б .  Н .  З ы к и н а ,  с р е д н и е  
р а з р я д ы  р а б о ч и х  в  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  м н о г о л е с н ы х  
р а й о н о в  С и б и р и  н а  5 — 1 2 % ,  а  у д е л ь н ы й  в е с  р а б о ч и х  в ы с ш и х  р а з р я д о в  
н а  8 — 2 2 %  н и ж е ,  ч е м  в  е в р о п е й с к о й  ч а с т и  с т р а н ы 4.
Б о л е е  н и з к и й ,  ч е м  в  д р у г и х  р а й о н а х  с т р а н ы ,  у р о в е н ь  о б р а з о в а н и я  и  
к в а л и ф и к а ц и о н н ы й  с о с т а в  р а б о ч и х  в  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н ­
н о с т и  м н о г о л е с н ы х  р а й о н о в  С и б и р и  о б ъ я с н я е т с я  о т ч а с т и  т е м ,  ч т о  б о л ь ­
ш и н с т в о  э т и х  р а й о н о в  и м е ю т  н а п р я ж е н н ы й  б а л а н с  р е с у р с о в ,  в с л е д с т в и е  
т о г о ,  ч т о  в  п о с л е д н и е  г о д ы  в  н и х ,  н а р я д у  с  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й ,  б у р н о  
р а з в и в а ю т с я  д р у г и е  о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и .  П о э т о м у  л е с о з а г о т о в и ­
т е л ь н ы е  п р е д п р и я т и я  э т и х  р а й о н о в  в ы н у ж д е н ы  ш и р о к о  п р и в л е к а т ь  л ю ­
д е й  и з  д р у г и х  р а й о н о в  с т р а н ы .  Т а к ,  в  г о д ы  в о с ь м о й  п я т и л е т к и  л и ц а ,  
п р и б ы в ш и е  в  п о р я д к е  о р г а н и з о в а н н о г о  н а б о р а  в  л е с п р о м х о з ы  к о м б и н а т а  
« Т о м л е с » ,  с о с т а в л я л и  о т  1 2  д о  2 2 %  о т  в с е х  р а б о ч и х ,  е ж е г о д н о  п р и н и м а ­
е м ы х  н а  р а б о т у .  З а т р а т ы  н а  и х  п р и в л е ч е н и е  б ы л и  б о л ь ш и м и  и  п о с т о я н н о
3 C m .: В. Н. Л у ш н и к о в .  Трудоемкость лесопродукции, Новосибирск, 1963, 
стр. 16— 17; Б. Н. З ы к и н .  Районные различия в производительности труда, М., 
1965, стр. 52— 53.
4 Б. Н. З ы к и н .  Указ. соч., стр. 55, 56, 58.
5 Рассчитано по данным формы № 7 годовых отчетов комбината «Томлес».
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р о с л и .  В  1 9 7 0  г о д у  о н и  с о с т а в и л и  5 4 7  т ы с .  р у б л е й  и  в о з р о с л и  п о  с р а в н е ­
н и ю  с  1 9 6 5  г о д о м  н а  1 2 % 5.
К р о м е  э т и х  б о л ь ш и х  з а т р а т ,  с в я з а н н ы х  с  р а с х о д а м и  п о  о р г а н и з о ­
в а н н о м у  н а б о р у  р а б о ч и х ,  н а р о д н о е  х о з я й с т в о  н е с е т  б о л ь ш и е  п о т е р и  о т  
т о г о ,  ч т о  п р и б ы в а ю щ и е  п о  о р г н а б о р у  л ю д и  и з  з а п а д н ы х  о б л а с т е й  с т р а ­
н ы ,  к а к  п р а в и л о ,  н е  и м е ю т  с п е ц и а л ь н о с т е й  и  н а в ы к о в  д л я  р а б о т ы  в  л е с у  
и  н е  м о г у т  т р у д и т ь с я  т а к  ж е  в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о ,  к а к  м е с т н ы е  
л е с о р у б ы .  М а с с о в о е  н а п р а в л е н и е  в  л е с п р о м х о з ы  в о с т о ч н ы х  р а й о н о в  
с т р а н ы  н е к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х  с н и ж а е т  о б щ и й  у р о в е н ь  к в а л и ­
ф и к а ц и и  л е с о з а г о т о в и т е л е й ,  р а б о т а ю щ и х  з д е с ь ,  у в е л и ч и в а е т  т е к у ч е с т ь  
к а д р о в ,  п о с к о л ь к у  о с н о в н а я  ч а с т ь  л ю д е й ,  п р и в л е ч е н н ы х  п о  о р г н а б о р у ,  
у е з ж а е т  о б р а т н о  в  м е с т а  в ы х о д а .
В  к о м б и н а т е  « Т о м л е с »  в  т е ч е н и е  1 9 6 5 — 1 9 7 0  г г .  б о л е е  1 / 3  р а б о ч и х  
е ж е г о д н о  у в о л ь н я л и с ь  и  п р и н и м а л и с ь  н а  р а б о т у  в н о в ь ,  п р и ч е м  п о  н е к о ­
т о р ы м ,  о с о б е н н о  о т д а л е н н ы м ,  л е с п р о м х о з а м  н а б л ю д а е т с я  е щ е  б о л ь ш а я  
т е к у ч е с т ь  к а д р о в .  В  н и х  е ж е г о д н о  у в о л ь н я е т с я  и  п р и н и м а е т с я  н а  р а б о т у  
в н о в ь  б о л е е  п о л о в и н ы  р а б о ч и х .  Т а к ,  в  Б е л о я р с к о м  л е с п р о м х о з е  з а  1 9 7 0  г .  
б ы л о  п р и н я т о  н а  р а б о т у  4 2 8  ч е л о в е к ,  у в о л и л о с ь  4 2 4 ,  п р и  н а л и ч и и  н а  
1 я н в а р я  1 9 7 1  г о д а  7 4 4  р а б о ч и х ,  т а к о е  ж е  п о л о ж е н и е  в  В а с ю г а н с к о м  и  
м н о г и х  д р у г и х  л е с п р о м х о з а х .  О с о б е н н о  в е л и к а  т е к у ч е с т ь  с п е ц и а л и с т о в  с  
в ы с ш и м  и  с р е д н е т е х н и ч е с к и м  о б р а з о в а н и е м .  Е ж е г о д н о  в  т е ч е н и е  у к а з а н ­
н ы х  л е т  в  с р е д н е м  у в о л ь н я л о с ь  2 0 — 2 5 %  и н ж е н е р о в  и  т е х н и к о в ,  б о л ь ­
ш и н с т в о  и з  н и х  л ю д и ,  п р о р а б о т а в ш и е  в  л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  с в ы ш е  
т р е х  л е т ,  и м е ю щ и е  з н а ч и т е л ь н ы й  п р о и з в о д с т в е н н ы й  о п ы т .
И с к л ю ч и т е л ь н о  б о л ь ш а я  т е к у ч е с т ь ,  н е д о с т а т о к  и н ж е н е р н ы х  и  т е х н и ­
ч е с к и х  к а д р о в  в  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  с т р а н ы  з а т р у д н я ­
е т  п о в ы ш е н и е  и х  к в а л и ф и к а ц и и ,  н е  п о з в о л я е т  в  п о л н о й  м е р е  и с п о л ь з о ­
в а т ь  т е х н и к у ,  т о р м о з и т  р о с т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  и  э ф ф е к т и в н о ­
с т и  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  в  о с о б е н н о с т и  н а  п р е д п р и я т и я х  
в о с т о ч н ы х  м е н е е  о б ж и т ы х  р а й о н о в  с т р а н ы .
Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  н а  в с е в о з м о ж н ы е  в и д ы  о б у ч е н и я  л е с о з а г о т о в и ­
т е л ь н ы е  п р е д п р и я т и я  т р а т я т  о г р о м н ы е  с р е д с т в а  ( в  к о м б и н а т е  « Т о м л ё ѳ »  
в  1 9 7 0  г о д у  э т и  р а с х о д ы  с о с т а в и л и  6 2 9  т ы с .  р у б л е й  и  в о з р о с л и  в  1 ,5  р а ­
з а  п о  о т н о ш е н и ю  к  1 9 6 5  г о д у ) 6, с у щ е с т в е н н о г о  п о в ы ш е н и я  у р о в н я  о б щ е ­
г о  о б р а з о в а н и я  и  к в а л и ф и к а ц и и  п р о м ы ш л е н н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о  п е р ­
с о н а л а  н е  п р о и с х о д и т ,  в с л е д с т в и е  т о г о ,  ч т о  н а и б о л е е  к в а л и ф и ц и р о в а н ­
н ы е  р а б о ч и е  и  н а и б о л е е  о п ы т н ы е  и н ж е н е р ы  и  т е х н и к и  п е р е х о д я т  н а  р а ­
б о т у  в  д р у г и е  о т р а с л и  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .
В  П о с т а н о в л е н и и  п а р т и и  и  п р а в и т е л ь с т в а  « О  р а з в и т и и  л е с о з а г о т о ­
в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р  в  1 9 6 6 — 1 9 7 0  гг.» о п р е д е л е н ы  м е ­
р ы  п о  д а л ь н е й ш е м у  п о д ъ е м у  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  л и к ­
в и д а ц и и  т е к у ч е с т и  к а д р о в ,  п р о в е д е н и е  к о т о р ы х  в  ж и з н ь  у ж е  д а е т  п о ­
л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы .  О д н а к о  н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  р а з в и т и я  л е с о з а ­
г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  о с о б е н н о  в  в о с т о ч н ы х  р а й о н а х  с т р а н ы ,  
н у ж д а ю т с я  е щ е  в  о б с у ж д е н и и  и  р е ш е н и и .
В  с в я з и  с  э т и м  б о л ь ш о г о  в н и м а н и я  з а с л у ж и в а е т  п о с т а н о в к а  в ы с ш е г о  
л е с о т е х н и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я .  Н ы н е  в  р а з м е щ е н и я х  в ы с ш и х  л е с о т е х ­
н и ч е с к и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  и м е ю т с я  с у щ е с т в е н н ы е  н е д о с т а т к и :  б о л ь ­
ш и н с т в о  и х  р а с п о л о ж е н ы  в  з а п а д н о й  ч а с т и  с т р а н ы ,  в  т о  в р е м я  к а к  в  
С и б и р и  и  н а  Д а л ь н е м  В о с т о к е ,  г д е  к к о н ц у  п я т и л е т к и  б у д е т  с о с р е д о т о ч е ­
н о  н е  м е н е е  5 0 %  о б щ е г о  о б ъ е м а  л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы х  и  л е с о х о з я й с т в е н ­
н ы х  р а б о т ,  и м е е т с я  т о л ь к о  д в а  в у з а ,  в ы п у с к а ю щ и х  л е с о т е х н и ч е с к и е  к а д ­
р ы .  П р и ч е м  п л а н  п р и е м а  в  н и х  н е б о л ь ш о й ,  и  о н и  н е  в  с о с т о я н и и  о б е с п е ч и т ь  
и н ж е н е р н ы м и  к а д р а м и  л е с о з а г о т о в и т е л ь н у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь  С и б и р и  и  
Д а л ь н е г о  В о с т о к а .  П р а к т и к а  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  л ю д и ,  п о л у ч и в ш и е  о б р а з о ­
6 Рассчитано по данным формы № 4 • к годовым отчетам комбината «Томлес».
в а н и е  в  в ы с ш и х  л е с о т е х н и ч е с к и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  З а п а д а  с т р а н ы ,  в  
С и б и р и  п р и ж и в а ю т с я  п л о х о .  В  т о  ж е  в р е м я  в  г о д ы  т е к у щ е й  п я т и л е т к и  
о б ъ е м ы  л е с о з а г о т о в о к  в  Т о м с к о й  и  Т ю м е н с к о й  о б л а с т я х  з н а ч и т е л ь н о  
в о з р а с т у т ,  з д е с ь  б у д у т  р а з в и в а т ь с я  п р о и з в о д с т в а  п о  г л у б о к о й  х и м и ч е ­
с к о й  п е р е р а б о т к е  д р е в е с и н ы ,  д л я  к о т о р ы х  т а к ж е  п о т р е б у ю т с я  с п е ц и а л и ­
с т ы .  П о э т о м у  н а с т а л о  в р е м я  о т к р ы т ь  л е с о т е х н и ч е с к и й  в у з  в  о д н о м  и з  
г о р о д о в  З а п а д н о й  С и б и р и  д л я  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  д л я  л е с о з а г о т о ­
в и т е л ь н о й  и  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
В  у с л о в и я х  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  т р е б у е т с я  п о в ы ш а т ь  
к в а л и ф и к а ц и ю  к а к  д и п л о м и р о в а н н ы х  и н ж е н е р о в  и  т е х н и к о в ,  т а к  и  с п е -  
ц и а л и с т о в - п р а к т и к о в ,  к о л и ч е с т в о  к о т о р ы х  в с е  е щ е  в е л и к о .  П о э т о м у  н а ­
р я д у  с  р а с ш и р е н и е м  и  п о в ы ш е н и е м  к а ч е с т в а  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  
н у ж н о  ш и р о к о  п р а к т и к о в а т ь  п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  и н ж е н е р н о - т е х н и ­
ч е с к и х  р а б о т н и к о в  л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы х  п р е д п р и я т и й  ч е р е з  к у р с о в у ю  
с е т ь  п р и  л е с о т е х н и ч е с к и х  в у з а х  и  т е х н и к у м а х .
Р о с т  к в а л и ф и к а ц и и  и  п о в ы ш е н и е  о б р а з о в а н и я  т р у д я щ и х с я  п о л о ж и ­
т е л ь н о  в л и я е т  н а  п р о и з в о д с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п р е д п р и я т и й .  О д н а к о  
в  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  п о л у ч е н и е  р а б о ч и м и  н о в ы х  с п е ­
ц и а л ь н о с т е й  и  п о в ы ш е н и е  о б р а з о в а н и я  с т и м у л и р у е т с я  в  о с н о в н о м  л и ш ь  
к о с в е н н ы м  п у т е м ,  ч е р е з  з а р а б о т н у ю  п л а т у ,  к о г д а  в  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
к о л л е к т и в а х  с  р а з в и т и е м  с о в м е щ е н и я  п р о ф е с с и й  и  в з а и м о з а м е н я е ­
м о с т ь ю  р а б о ч и х  д о с т и г а ю т с я  б о л е е  в ы с о к и е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о к а з а ­
т е л и  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  б о л е е  в ы с о к и е  з а р а б о т к и .
К р о м е  т о г о ,  в  п р и к а з е  М и н и с т р а  л е с н о й ,  ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н о й  и  д е ­
р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р  №  4 0 5  о т  3  а в г у с т а  1 9 6 6  
г о д а  « О  п о в ы ш е н и и  м а т е р и а л ь н о й  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  р а б о т н и к о в  п р е д ­
п р и я т и й  л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в  м н о г о ч и с л е н н ы х  
р а й о н а х ,  в  у в е л и ч е н и и  о б ъ е м а  л е с о з а г о т о в о к » ,  в в е д е н ы  п о в ы ш е н н ы е  
в о з н а г р а ж д е н и я  з а  в ы с л у г у  л е т  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м  р а б о ч и м ,  р у к о в о ­
д я щ и м  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и м  р а б о т н и к а м  и  с л у ж а щ и м 7.
H e  у м а л я я  э т и х  ф а к т о р о в  с т и м у л и р о в а н и я  р о с т а  к в а л и ф и к а ц и и  и  
у р о в н я  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  р а б о ч и х ,  и х  н е л ь з я  п р и з н а т ь  д о с т а т о ч н ы м и  
в  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х ,  а  п о э т о м у  с л е д у е т  ш и р о к о  и с п о л ь з о в а т ь  м е р ы  
м о р а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  р а б о ч и х ,  п о в ы ш а ю щ и х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь ­
н у ю  и  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  п о д г о т о в к у .  С д е л а т ь  э т о  н е о б х о д и м о ,  п о т о м у  
ч т о  м е р ы  м о р а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  ш и р о к о  п р и м е н я ю т с я  п р и  д о с т и ­
ж е н и и  р а б о ч и м  в ы с о к и х  п р о з в о д с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  и  п р а к т и ч е с к и  н е  
п р и м е н я ю т с я  д л я  п о о щ р е н и я  п о в ы ш а ю щ и х  у р о в е н ь  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  
и  к в а л и ф и к а ц и и .
У с т а н о в л е н и е  л ь г о т  в  р а й о н а х  К р а й н е г о  С е в е р а ,  к а к  и  д р у г и е  м е р о ­
п р и я т и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  п о в ы ш е н и е  б л а г о с о с т о я н и я  с о в е т с к о г о  н а р о ­
д а ,  п р о в о д и м ы е  в  ж и з н ь  в  с о о т в е т с т в и и  с  р е ш е н и я м и  К П С С ,  и м е ю т  и с ­
к л ю ч и т е л ь н о  в а ж н о е  з н а ч е н и е  д л я  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о ­
с т и ,  с п о с о б с т в у ю т  з а к р е п л е н и ю  к а д р о в  в  н е й .  О д н а к о  п р е д с т а в л я е т с я ,  
ч т о  в о п р о с ы  з а к р е п л е н и я  к а д р о в ,  о с о б е н н о  в  м н о г о л е с н ы х  р а й о н а х  
с т р а н ы ,  р е ш е н ы  е щ е  н е  п о л н о с т ь ю  и  и х  в о о б щ е  н е в о з м о ж н о  р е ш и т ь  
т о л ь к о  г о с у д а р с т в е н н ы м и  м е р а м и .
В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  д о л ж н ы  б ы т ь  р е ш е н ы  в о п р о с ы  о  з а к р е п л е н и и  л ю ­
д е й ,  п р и б ы в ш и х  н а  л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы е  п р е д п р и я т и я  и з  з а п а д н ы х  р а й ­
о н о в  с т р а н ы .  П р и к а з о м  М и н и с т р а  л е с н о й ,  ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н о й  и  д е ­
р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  №  4 0 5  п р е д у с м а т р и в а е т с я  в ы п л а ­
т а  в о з н а г р а ж д е н и я  р а б о ч и м ,  И Т Р  и  с л у ж а щ и м  п р е д п р и я т и й ,  р а с п о л о ­
ж е н н ы х  в  м н о г о л е с н ы х  р а й о н а х  с т р а н ы ,  п о с л е  т р е х  л е т  р а б о т ы  н а  п р е д ­
п р и я т и и 8. М е ж д у  т е м  д л я  в н о в ь  п р и б ы в а ю щ и х  в  л е с п р о м х о з ы  л и ц  о с о -
7 Cm. пункт I указанного приказа.
8 Cm. пункт 3 приказа.
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б е й н о  в а ж н о  с о з д а т ь  б л а г о п р и я т н ы е  м а т е р и а л ь н ы е  у с л о в и я  в  п е р и о д  
и х  а к к л и м а т и з а ц и и . и  о б у с т р о й с т в а . .  П о э т о м у  н а р я д у  с  п р о ч и м и  п р е и м у ­
щ е с т в а м и  с л е д о в а л о  б ы  л и ц а м ,  п р и б ы в а ю щ и м  в  л е с п р о м х о з ы  м н о г о -  
л е с н ы х  р а й о н о в  с т р а н ы ,  п р е д о с т а в и т ь  л ь г о т ы  в  в ы п л а т е  в о з н а г р а ж д е н и я  
з а  в ы с л у г у  л е т  у ж е  в  п е р в ы е  г о д ы  и х  р а б о т ы  н а  п р е д п р и я т и я х  м н о г о ­
л е с н ы х  р а й о н о в ,  п о  а н а л о г и и  с  л ь г о т а м и  в  р а й о н а х  К р а й н е г о  С е в е р а .  
Т а к а я  м е р а  с п о с о б с т в о в а л а  б ы  з а к р е п л е н и ю  к а д р о в  в  м н о г о л е с н ы х  р а й ­
о н а х  с т р а н ы ,  р о с т у  и х  к в а л и ф и к а ц и и .  Р е ш е н и е  в с е х  п о д н я т ы х  в  с т а т ь е  
п р о б л е м  п р и в е д е т  к  р о с т у  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  и  п о в ы ш е н и ю  э ф ­
ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  в  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
т
